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写真１　延命寺の境内に鎮座する“小塚原の首切り地蔵”
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写真２　小塚原回向院の境内に建立された“観臟記念碑”
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写真３　“南千住コツ通り”の名をつけた整骨院
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写真４　“泪橋”の名を掲げた信号機
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写真５　 日光街道と吉野通りの交差点。正面に天王前交番、その後に素盞雄神社
の境内が広がる。
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写真６　素盞雄神社の境内にある芭蕉の句碑
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写真７　円通寺の境内に移設された“上野寛永寺の黒門”
写真８　浄閑寺に建立された“新吉原総霊塔”
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写真９　 かつて音無川に架かっていたという
“三の輪橋”の標（しるべ）
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写真11　正岡子規旧居（子規庵。右側が子規の書斎、外に糸瓜（へちま）の棚）
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